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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara Job 
Involvement dan Kepemimpinan Transformasional terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan Generasi Millenial Pada PT. SUZUKI (UMC) di Surabaya. Job 
involvement yang tinggi pada karyawan akan menimbulkan rasa simpatik mereka 
dan menganggap pekerjaan dan perusahaan merupakan sesuatu yang penting 
dengan didukung oleh pemimpin yang memiliki sikap transformasional dengan 
baik akan menghasilkan karyawan dari semua generasi tak terkecuali dari generasi 
millennial yang unggul. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kausal. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 150 
responden. Data diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner (angket) kemudian diolah menggunakan program SPSS 23.0 dengan 
teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa job 
involvement komitmen tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dan 
kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja. Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 1 
tidak mendukung, dan hipotesis 2 mendukung penelitian. 
 






THE EFFECT OF JOB INVOLVEMENT AND TRANSFORMATIONAL 
LEADERSHIP ON JOB SATISFACTION MILLENIAL GENERATION IN 




The purpose of this study is to find out the effect of Job Involvement and 
Transformational Leadership on the Job Satisfaction of Millennial Generation 
Employees of PT. SUZUKI (UMC) in Surabaya. A high job involvement on 
employees will make them consider that their job and company are important. 
Furthermore, through the support of a leader who has good transformational 
attitude; it could produce employees with excellent quality from all generations, 
including the millennial generation. 
This study used causal research. The sampling technique was done using 
the purposive sampling. 150 respondents served as sample. The data were obtained 
using questionnaire and processed using SPSS 23.0 program with multiple linear 
analysis technique. The result of this study showed that job involvement has no 
significant effect on job satisfaction, while transformational leadership has a 
positive and significant effect on it. Therefore, the result showed that hypothesis 1 
does not support this study; while hypothesis 2 supports it. 
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